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内 容 摘 要 
 
 “互联网+”是中国在以信息技术为主导的第三次工业革命背景下，对新
经济、新形势的高度总结和伟大发明。“互联网+资本市场”也成为互联网证券
业的鲜明旗帜。互联网将传统的依赖于独立商品/商业单位链条的价值创造模式，
转变为依赖于各个网络部分（合伙人/专利等）的联通，是一种网络平台价值创
造模式，平台商业模式成为互联网证券的基本模式。互联网对证券业跨界融合，
新市场、新技术、新模式都将为产业发展带来巨大的增量空间，也给传统券商
带来的前所未有的挑战，因此证券公司亟待构建互联网证券平台以应对互联网
浪潮。 
因此本研究选择互联网金融平台商业模式为研究对象，从证券业的视角，
在分析互联网带了的变革方向和影响基础上，重点研究了海内外互联网证券平
台的行业发展历程、互联网证券的商业模式创新。从互联网基础产品形态、用
户基本需求、基本公司形态、基本盈利模式出发，提出互联网证券平台商业模
式的构建的要素和方式。基于此，提出了针对国信证券的互联网证券平台发展
建议。本研究与公司所开展的互联网证券业务紧密结合，总结海内外互联网证
券发展经验与现状，并提炼不同互联网证券平台商业模式的特点与优势，以供
公司互联网金融平台建设参考。 
关键词： 互联网金融；平台；商业模式；证券业
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 Abstract 
 
The "Internet Plus" is a great summary and inventions of the new economy and new 
situation under the background of the third industrial revolution which is dominated 
by information technology. The internet changed value creation mode from the 
traditional independent commodity/business unit chain to the Unicom between 
network portion (partner/patent, etc.),this value creation mode is a kind of network 
platform,which is the basic mode of Internet securities..New markets, new technology, 
new mode will emerge based on the cross-border integration of the securities industry 
and Internet, and the integration will lead to huge increment of space for the industry 
development, also brings to the traditional brokerage unprecedented challenges, 
therefore the securities company need to build Internet securities platform to cope 
with the impact of Internet. 
Therefore this study choose Internet financial platform business model as the research 
object, the research is mainly focused on the industry development of the Internet 
securities platform at home and abroad, the Internet securities business model 
innovation from the angle of the securities industry.Tthe research put forward the 
Internet securities business model and the elements of the construction of a platform 
Based on the product form, users’ requirements, basic company form and profit 
model.Based on all of this, the resear gave advices about Guosen securities Internet 
securities platform development. This study closely integrated with the company's 
Internet securities business, summarizes the Internet securities development 
experience and present situation at home and abroad, and extract different features 
and advantages of the Internet securities platform business model,which provide 
suggestions for platform construction. 
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1 
1 引言 
“互联网+”是中国在以信息技术为主导的第三次工业革命背景下，对新经
济、新形势的高度总结和伟大发明。“互联网+”行动计划已成为国家战略的重要
组成部分。《2015 年政府工作报告》明确提出：制定“互联网+”行动计划，推
动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、
工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。 
新工业革命正在改变企业的生产方式和创新模式，互联网具有开放、平等、
互动、透明的特点，这 20 年间里，已经摧枯拉朽般地摧毁或者改变了许多行业，
如零售、出版、视频、传媒等。互联网企业结合高网络效应、低连接成本、互动
效率、服务价值等资源重新整合了传统产业链结构和商业生态系统，形成了以互
联网为基础的新型服务平台。平台模式将成为互联网企业的基本模式，互联网全
面渗透现代商业领域的各个领域，融合与变革，跨界与创新，将是互联网经济时
代的主旋律，这也将促使金融行业产生聚变，全新的业务体系、商业模式将不断
呈现，将打开互联网金融的新空间、新市场和新模式。 
1.1 十倍速金融时代来临 
1.1.1 余额宝极速崛起 
2013 年 6 月 18 日，支付宝余额理财产品“余额宝”1腾空出世，在短短一年
时间用户数超 1 亿，规模超过 5700 亿元人民币，并在 2015 年发展成为全球第二
大货币基金。互联网正是促成这种证券金融市场 10 倍速变化的核心。 
表格 1-1 余额宝发展情况（截止 2014年 6 月底） 
类别 余额宝发展情况 
总收益 118 亿元 
用户数 超过 1 亿人 
用户平均年龄 29 岁，80、90 后用户占比合计 76% 
客单量 5030 元 
一年累计转入 4.96 亿次 
一年累计消费和提现 8.10 亿次 
资料来源：天弘基金 数据截至 2014 年 6 月 30 日 
                                                             
1 阿里巴巴出品，与天弘基金合作推出。 
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1.1.2 互联网下的资本市场新牛市 
在资本市场的表现上，中国新牛市也有着与以往任何时候都不同的新特征。
始于 2014 年下半年的这一轮牛市，在年末短短两周内，股市聚集了上万亿资金，
史上从未发生，出乎意料。万亿天量成交，“爆表”成常态，信息传播效应、赚
钱效应、人群覆盖扩展速度、资金流动速度、股市涨跌速度、选股扎堆效应都体
现的淋漓尽致，打破了牛市周期的运行规律。 
 
图表 1-1 证券市场交易量 
移动互联网可谓是这次新牛市的催化剂。首先是以微信、微博、股吧等为代
表的新媒体和社交工具加速信息传播，形成群动效应，将股票市场的波动信息快
速传递到大众，刺激投资行为；其次，炒股 APP 使投资者实时开展股票交易成
为可能，互联网证券服务所带来的融资便利、开户便利、投研便利、交易便利和
资讯分享便利，使投资者能够享受多元化的网络投资，紧跟股市动态；再次，互
联网支付技术与平台扫清资金周转的障碍；除此之外，创新证券业务如融资融券
业务放大了股票资金杠杆效应，助力撬动市场。 
2015 年以来，在李克强总理“互联网+”战略的带领下，中证 500 信息技术
收益也高达 120%。 厦
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图表 1-2中证 500信息技术收益增长情况（2009.01.01-2015.01.01） 
从个股层面看，东方财富（300059）等涉及互联网金融的概念股票均表现了
良好的涨势，图 1-3 是东方财富网的股票走势，在短短一年间，股票价格增长超
过 400%。 
 
图表 1-3东方财富网（300059）股票价格变化（20140522-20150519） 
1995 年至 2015 年，前 15 大公司市值总和从 1995 年 170 亿美元增长到 2015
年的 2.4 万亿美元。 
 
图表 1-4全球互联网上市公司市值排名 
资料来源：KPCB，玛丽.米克尔《互联网趋势报告》2015 年 5月 27 日 
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2015 年全球互联网上市公司市值排名前五位的苹果、谷歌、阿里巴巴、
Facebook、亚马逊河腾讯均是平台公司，排名前二十家公司中，中国公司占据 6
席。 
 
图表 1-5全球互联网上市公司领导者 
资料来源：KPCB，玛丽.米克尔《互联网趋势报告》2015 年 5月 27 日 
1.1.3 互联网+资本市场的政策逐渐放开 
从 2000 年以来我国对互联网和证券的政策在不断放宽，支持力度也在持续
加大，政策利好不断。 
表格 1-2互联网证券相关政策利好 
时间 政策 
2000 《网上证券委托暂行管理办法》 
2005 《关于加强电子商务发展的意见》 
2012 《证券公司开展网上开户的业务建议》 
2013 《证券公司与银行合作定向资产管理业务有关事项》 
2014 《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 
2015 取消证券账户的“一人一户”制 
资料来源：作者整理 
1.2 互联网为金融带来全新的商业模式——平台模式 
互联网的发展打破了传统商业模式中的产业链结构，将由上游到下游的直线
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